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ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ: НЕБЕЗПЕКА ЧИ КОРИСТЬ 
С. Крупа, ТЕМС м кв-61; 
Н. В. Омельченко, науковий керівник, к. т. н., професор кафедри 
експертизи та митної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»  
Енергетичні напої на полицях супермаркетів з’явилися не так дав-
но. Вони припали до смаку молоді, яка любить будь-що «новеньке», 
особливо, якщо продукт здатен викликати стан ейфорії чи бадьорості. 
Ситуація з більш дорослим населенням не менш цікава. Трапляються 
випадки, коли від перенавантажень на роботі сили і нерви на межі, а 
кінця-краю не видно. Саме в такі моменти, коли власні сили організму 
вже не здатні самовідновлюватися, приходять на допомогу солодкі, 
газовані, ароматні, освіжаючі помічники – енергетичні напої [1]. 
Виробники енергетичних напоїв запевняють, що їх продукція 
приносить тільки користь. Секрет успішності «енергетиків» не тільки в 
рекламі, а й у хімічному складі. Крім води, барвників і ароматизаторів, 
до них входить ціла низка компонентів, які самі по собі стимулюють 
фізичну й розумову діяльність. Однак слід пам’ятати, що від вживання 
енергетичних напоїв є як позитивні так і негативні наслідки. 
Першим напоєм, що додавав енергії і бадьорості була Coca-Cola, бо 
до його складу входять насіння горіха коки, з яких до цих пір роблять 
кокаїн. Але нові напої перевершили Coca-Cola за своєю дією на орга-
нізм: в них збільшився вміст кофеїну та інших стимулюючих речовин. 
Основними складовими сучасних енергетиків є таурин (амінокислота, 
а глюкуронолактон – продукт переробки організмом вуглеводів), ко-
феїн, глюкуронолактон, вітаміни групи В, сахароза і глюкоза. Всі 
енергетики включають в себе кофеїн і цукор, при цьому сучасні напої 
містять у два рази більше кофеїну, ніж Cola і Pepsi. Рекламні ролики 
навперебій кричать про суперпереваги нового енергетика – 280 мг ко-
феїну! 
Загалом при виробництві подібних напоїв дозволяється використо-
вувати соки, концентрати, настої і екстракти рослинної сировини, ви-
номатеріали, ароматизатори, емульсії, ароматичні основи, харчові кис-
лоти, вітаміни, барвники, стабілізатори, консерванти, освітлювачі, 
замутнювачі, підсолоджувачі та іншу сировину та матеріали, які відпо-
відають вимогам чинних нормативних документів чи мають дозвіл 
Міністерства охорони здоров’я України. 
Більшість лікарів сходиться на думці, що енергетичні напої взагалі 
не можна відносити до продуктів харчування, вони більше за своїм 
складом нагадують медичні препарати, так більшість з них містить 
екстракти трав, які піднімають тонус організму. Комусь таке «під-
няття» може піти на користь, а для когось стати фатальним. Виходить, 
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що реакція організму на енергетики залежить від індивідуальних 
особливостей його. Людям, які страждають захворюваннями цент-
ральної нервової системи, серцево-судинними проблемами, такі напої 
взагалі протипоказані. Велику небезпеку енергетики становлять для 
питущих людей [2]. І ще один тривожний аспект – можливе звикання. 
Як відомо, кофеїн та інші психостимулятори діють в три етапи: 
спочатку піднімають тонус, потім настає спад, за ними – апатія та 
дратівливість. В США проводилися опитування студентів, які вжива-
ють енергетики. З 496 опитаних 51 % повідомив про те, що регулярно 
вживає енергетичні напої різних виробників. Причому 29 % цих людей 
розповідають про регулярні «зриви» і «депресії», а 19 % повідомили 
про проблеми з серцево-судинною системою [3]. 
Та у фахівців не залишається сумнівів у тому, що їх все ж не можна 
споживати безконтрольно, на зразок води чи чаю, адже вплив «збу-
джуючого питва» на організм людини вивчено не до кінця. Науково 
доведено лише одне: «енергетики» не наповнюють нас енергією, як 
думає більшість, а всього-на-всього змушують наш організм витрачати 
внутрішні запаси сил, які він береже, як-то кажуть, на крайній випа-
док, для якихось естренних ситуацій. Тож витрачену енергію, необ-
хідно обов’язково поповнювати, інакше в подальшому втоми, безсон-
ня, роздратованості та депресії не уникнути. В мусульманських краї-
нах «енергетики» заборонені, у Франції, Данії і Норвегії вони про-
даються тільки в аптеках, так як вважаються лікарським засобом, у 
США заборонили продаж енергетичних напоїв, які містять алкоголь. 
Не зайвим було б ввести певні обмеження на масове споживання 
подібної продукції і в Україні. 
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